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フ ォ ー ク ナ - の 『響きと怒り』 に於ける
空間的 ･ 時間的閉塞
潰 西 和 子
はじめ に
こ の小説は四 つ の章 で構成され, 各 々 の章の初め に は目付けが記され て い る｡ この 題材は シ ェ ー
ク ス ピ ア の 『マ ク ベ ス』 (注1) か ら引用され たと言われ て い るとおり , こ の小説の 冒頭は白痴 ベ ン
ジ ー の 意味不明なわめきか ら始まる. こ の 白痴 ベ ン ジ ー の 感覚的に捉え る世界が , ま る で カ メ ラ .
ア イ の よう に , こ の白痴の目に撮るも の が次か ら次に展開さ れ て い く ｡ そ れ は読者を迷宮に落ち
い らせ, こ の 白痴の 独白 (モ ノ ロ ー グ) に より, こ の33才 の ベ ン ジ ー が , 突然13才の 頃に戻 っ た
り, 彼の 愛する姉キ ャ デ ィ ー の 描写から, そ の娘 で あるク ウ エ ン ティン の 物語に何度も フ ラ ッ シ ュ
バ ッ ク さ れ て い く｡
小説 の年代的順序 (ク ロ ノ ロ ジ カ ル) な面は全く無視され , 脈絡なく分断され たり, 時間が突
如, 逆戻り して読者は 一 層混乱する｡ ま た登場人物の系図や背景が , こ の 小説の 四章の客観的な
説明部分に なるま で 明確にな らな い ｡ それ故, ど の ペ ー ジ か ら読み初め て もあ まり支障なく , 同
じようなリズ ム で 淡々 と語られ , ド ラ マ チ ッ ク な ス ト ー リ ー 展開もなく, しか も幾重に も話 しが
過去と現在の 問を行き つ 戻り つ し なが ら持続して いく｡
それ に加え , 南部の 黒人達の 使用して い た言語が, 外国人と し て オ ー ソ ド ッ ク ス な英語を学ん
で釆たもの に と っ て は難解で , 省略, 脱字が多い ｡ 例えば "Co urs el is" Dilsey s aid. (P. 10)
など の文章で あり , 我々 は慣れな い文体か ら, 言語が本来固有する柔軟さや , 響 きや, 生 き物と
し て の しなやかさ を感じる こと なく , 読者と言語と作品との 一 体感 に到達す る こ とは容易で な
い
｡ こ の 白痴の モ ノ ロ ー グ に戸惑い っ つ , 寄 の 中を手探りで 読み進ん で い く間 に , 文章 の 様 々
な箇所にちりばめられた鍵 (キ ー ) を読者は見落として い る こ と に気付く余裕もな い ｡ これ は フ ォ ー
ク ナ ー の 意図的に 選択した技巧上の トリ ッ ク な の で あろうかo こ の謎 の キ ー が , 登場人物達の 人
生に深い象徴と して 関わ っ て い た こ と に読者は後に な っ て か ら気付かされる ｡ こ の蜘魅膜騰 とし
た白痴の独白の 中に も理知的に制御する作家 フ ォ ー ク ナ - の 卓越した峻悦さ に読者は翻弄され る
思いがするばかり で ある ｡
ま た, フ ォ ー ク ナ - は小説上の 架空の町で ある, ヨ ク ナ パ ト - フ ァ 群 , ジ ェ フ ア ー ス ン と い
う閉鎖さ れた空間を何故に設定した の で あろうか｡ こ の南部の 閉鎖された舞台空間で展開され る
暴力, 近業昆相姦の 妄想, 性的堕落な どの 退廃的な様相は, 時代 の 円周に うまく乗れ な い人 々 を ,
どん どんそ の 円周上か ら振り落とし て い き, 闘争, 衝突, 憎悪な どの 感情の爆発が , 内 へ 内 へ と,
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こ の 破壊 エ ネ ル ギ ー の 力学 に操 られ て 高ま っ て いく｡
そ れ は白痴の叫び に呼応 して , 南部 の 取り残され, 忘 れ去 られた人々 の 現実に対する叫びや
怒りが , こ の 限られ た空間の なか で空 し い ｢か ら額ぎ｣ の よう に響くの で ある0
1 . アメ リカ南部
ア メ リ カ南部は, 北部人に と っ て は異国で あり, 産業や工業化か ら取り残され忘れ去られた場
所なの だ ｡ こ の時代の進歩の波に乗りお くれた南部に と っ て , 未来 へ の 展望の道は閉ざされ , 回
帰するの は, 南部 の没落する旧家の 威厳とそ の重荷の重圧を背負 っ た ま ま で , 過去 の追憶と過去
へ の 逃避で ある. 過去と現実が不思議に交差し, 絡み合う フ ォ ー ク ナ - 独自 の文学世界こそ , ア
メ リ カ南部社会の特異性で あり現実でもある｡
フ ォ ー ク ナ - は 『サ ー ト リ ス』 で初め て , 小説上の架空の町である, ヨ ク ナ パ ト - フ ァ 群, ジ ェ
フ ァ ⊥ ス ン を作品の舞台と して 設定し, バ ル ザ ッ ク の ｢ 人間喜劇｣ の よう に登場人物を円環的に
彼の作品に登場させ る, 一 連 の ヨ ク ナ パ ト - プ ァ . サ ー ガ と よばれ る作品を書き上 げた｡ 過去の
因果が現実に 強い影響の 影をお とし, 南部 の , そ の 忘れ られた空間に生き て い る人々 の 運命を翻
弄する. こ れ こ そまさ に作家 フ ォ ー ク ナ - の 熟知する南部独特の風土で あり, そ こ に フ ォ ー ク ナ -
独自 の文学の場を設定 し, 没落する旧家族と , そ れ に 代わ っ て台頭し て くる ス ノ ー ブ ス の 達し い
生存力を糧に , 家柄が な い の に もかか わ らず南部社会の 表層部に の し上が っ てく る 一 族と旧名家
の 没落と崩壊, こ の対比はきわ め て重要な課題に な っ て い る｡
しか し, こ の社会的要因の 描写より も, フ ォ - ク ナ ー が 関'L､を抱 い て い る の は , こ の 限られた
空間で , 複雑 に錯綜する人間の JL､理的, ま た生理的な人間の 奥深く潜む, 人間 の 本性を極限まで
描写するこ と こそ, 作家 の使命と考え て い るよう に思える｡ そ れ故 に , 冒頭 で は慣れな い 文体や
言語の リズ ム も読み進ん で いく間に , こ の小説に は不可欠な要素 であり , 登場人物も, フ ォ ー ク
ナ - が生まれ, 育 っ た土地で あるか ら こ そ創造することが出来た特異性の ある人物像なの で ある｡
2 . コ ンプ ソ ン家の人 々
父親は過去の 名誉ばか り に固執したあ げく, 酒 に溺れ現実に立ち向かう意欲を喪失して い る｡
ま た病気がち で 不満と愚痴ばか りを述 べ るそ の 妻 コ ン プ ソ ン 夫人は, 一 家の 中 で , よ り現実的な
セ ン ス を も つ 次男の ジ ェ イ ソ ン を療り に して い る｡
"
Jas o ngoing to be rich m a n.
"
Ve r sh s aid.
"
He holding his m o n ey allthe tim e.
" (P.36)
｢ジ ュ イ ソ ン は今 に大金持に なれるだ｣ と ヴア ー シ ュ が言 っ た . ｢年が ら年中自分の金を に ぎ っ
と るだか ら｣ (P.38) こ の ジ ェ イ ソ ン は, 時代 の流れ に 乗ろうと して , 綿花市場の投機に打 ち込
むが失敗し, そ の上 , 細 々 と貯えたお金を, 憎 き姉の 娘の ク エ ン テ ィ ン に盗まれ て しまう , 自分
の 人生を こ と ごとく破壊する, 姉キ ャ デ ィ に対する憎しみ と怒り は, 彼 の 中で ク ライ マ ッ ク ス に
達するo 現実 の世界で , どうあが い て も コ ン プ ソ ン の 怨念が い っ も彼に とり つ き , 求 められ な い
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もの に対する, ジ ェ イ ソ ン の利己的な恨み は最後の と こ ろで い っ も失敗し, ベ ン ジ - と 同じく ,
ぶ つ ぶ つ わ めきなが ら, こ の小説舞台の 上を走りまわり, 自滅し て いく ｡
保守的で , 一 家 の過去の栄誉の重圧に 一 番苦悩する長男 ク エ ン テ ィ ン は, 妹 の キ ャ デ ィ の純潔
を尊ぶ あまり , 妹 に対し て近親相姦の妄想に囚われ て い く｡ 後 に学費とし て , 一 家の 敷地を ゴ ル
フ 場 に売却 したお金で , 東部 の名門大学に 進学するが そ こ で 自殺 し て しま う｡
コ ン プ ソ ン 家の 禍 い の根源と なる , 長女キ ャ デ ィ は白痴 ベ ン ジ ー に と っ て は, い っ も
"
S he
sm elled liketre e s
' '
(P. 9)｢木の に お い がする｣, 優し い姉だが , 一 家 の崩壊を象徴するよう に ,
"
He w e nt and pushed Caddy up into the tr e eto-the fir stlim b. We w atched the m uddy
bottom of her drawers. T he n w e c ouldn 't s e eher . W e c o uld he ar the tre ethra shin g.
"
(p.39)
｢キ ャ デ ィ を木 の 最初の枝ま で 押し上げた ｡ 彼女 の ズ ロ ー ス の 泥ん こ の お尻をわれわ れ は 見 っ
め て い た ｡ そ の うち, 彼女 の すがた は見え なく な っ た｡ 木が はげしく ゆさ ぶ られ る音だけが聞こ
えた｡｣ (P.42) こ の文章が象徴するよう に , 大胆 に勝ち気な性格で男と駆 け落ちし, 性的堕落
に 陥 っ て い き, そ の あげく, 私生児の娘 ク エ ン テ ィ ン を身ごもり , そ の ため性急 に他の男性と結
婚するが離婚させ られ る｡ 彼女は コ ン プ ソ ン 家 の 3人 の男兄弟の 誰に と っ て も, 各々 の意識の 中
で重要な位置を占め て おり, こ の 小説で は, キ ャ デ ィ は常 に 円心の 中心に い る 主人公的な存在
で ある｡
次 に 三 男の 白痴 ベ ン ジ ー は, す で に こ の 旧家の 過去の怨念を受 けて 生まれ て きた よ う に , 生 を
う けたそ の 時から, 罪 を背負 っ て生まれ て きた. " Thatboy c onjur ehim .
" "Hu sh your mo uth.
' '
Dils ey said. (P.32) ｢
" そ の 子が魔法か けるだか ら" "静 か にするだ " と デ ィ ル シ ー が 言 っ た.｣
(P.34)
こ の よう に ベ ン ジ ー は 一 家 の重荷と呪い の 対象とし て描かれ て い る｡ 最後 に こ の 家の 乳母で
ある デ ィ ル シ ー は, コ ン プ ソ ン 家 の人 々 と は異なり, 時代 の変化に 対し て も超越的な適応性を示
す｡
コ ン プ ソ ン 家の 人 々が , 恐 れを抱く時間の 観念に も囚われず, コ ン プ ソ ン 家 の狂 っ た時計か ら
正 し い 時間を言い 当て たり , ま た "Folks do nt hav e n olu ck, cha nging n a m e s. M y n a m e
be e n Dils ey sin ce fore I c o uldr e m embe r a nd it be Dils ey whe n they
r
s lo ng fo rgot m e .
"
(P.58) ｢ 名前かえ たから ち ゅ う て , 人 に 縁起よく なる ち ゅ うもん で もね えだ ｡ お ら の名前 は物
心も つ かねえ時分からず っ と デ ィ ル シ ー だ っ た だ し, み ん な に と っ く に忘れ られ ちまう時分に だ っ
て や っ ぱ しデ ィ ル シ ー だ ろ よ｡｣ (P.63)
と断言する彼女は時間の流れ に抵抗もせず, か つ 妥協もしな い 強さ は コ ン プ ソ ン 家の 人 々_
に は
見られ な い もの で ある｡ ま た, "Iraised allofthem and lr e cko nlc a nr ais e o n e more. Hu sh,
now . Letbin get to sleepif he will.
"
(P.31)
｢あ の子供た ち ゃ あ 一 人余さずお らが育て上げて や っ た だ, だ か ら, お ら, もう 一 人ぐら い ,
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大丈夫育て上げられ るだ よ｡ さ あ, 黙 るだ｡ こ の 子が寝た い ち ゅ うなら寝させ て や るがええだ｣
(P.34)
コ ン プ ソ ン 家の 子供達, 特 に不具な べ ン ジ ー や , 額 の愛情も知らな い不遇な娘ク ゥ エ ン テ ィ ン
に は, ひ と しきり の 愛情を示す｡
こ れら の登場人物は, づ ン ジ ー や長男 ク エ シ-f ィ ン の独白で , 各 々人物の 性格やイ メ ー ジが語
られ なが ら措かれ て いくが , 一 章 の ベ ン ジ ー の 独白の部分で ヒ ン ト と して掲示され た各々 の 人物
の性格は, 最後 に各 々 の運命を決定するような要因とな っ て展開して い く｡
3 . 時間的閉塞
第二章 は こ の 小説の主たる テ ー マ で あ る, ｢時｣ に関する観念か ら始ま っ て い る｡
` `It w as Grandfather
'
s a nd whe nFathergaveit to m ehe s aid Igiv eyouthe m a u s ole u m
of all hope a nd desire; … … ‥ ‥ I gave it to yo u n ot that yo u m ay re m e mber tim e, but that
you mightfo rgetit n o w and then fo r a m o m ent a nd n otspe nd allyo u rbre ath trying to
co nqu erit. Bec aus e n obattle is ever won he said. T hey are not even fo ught. T hefield
only re ve als to m an his o w nfolly and despair, a nd victo ry is a nillu sio n ofphilo s ophers
a nd fo ols .
" "
(p.76)
｢それは祖父の ものだ っ たが , 父 がそれをぼくにくれるとき, こ ん な言葉を言 っ た-ク エ ン テ ィ
ン , わ し はお まえ に あ らゆ る希望と欲望の 陵墓をやろう｡ … . … … . わ た しが それをお まえ にや る
の は, お ま えが時間を思い 出せ るため に で はなくて , む し ろ, お ま えが時々 はしばらく それ を忘
れ るよう に つ とめ , そ れ を征服しようと して 息急きき っ て し まう こと の な い よう に と の ためな の
だ ｡ と い うわ けは, と彼は言 っ た, ど ん な戦 い も本当の意味で 一 度 も勝たれたため しはなか っ た
か らだ ｡ い や, 戦 われさえ もしなか っ た の だ｡ 戦場はただ人に そ の愚かさと絶望を見せ つ け るだ
けの もの な ん だ し, 勝利と は哲人や愚者の幻影以外の 何物で もな いか らだ｡｣ (P.8 ト82)
フ ォ ー ク ナ - の 時間と は, サ ル ト ル に よ れば , ｢ た とえば, プ ル ー ス ト に と っ て は, 救 い は時
そ の もの の中 に , 過去 の完全な再現の 中に ある ことを私は知 っ て い る｡ これ に反して フ ォ ー ク ナ 一
に と っ て は - 不幸に して 一 過去 はけ っ し て 失われ て は い な い ｡ 過去 は つ ね に そ こ に在る｡ そ れ
は執念なの だ ｡ 神秘的悦惚に よ っ て の み , 人 は時間的世界から逃れ出る ｡ 神秘主義者とは つ ね に
何も の かを , そ の 自我を, も っ と 一 般的 に い え ば, 言語, あ る い は比喰的表象を忘れようとし て
い る人 で ある ｡ フ ォ ー ク ナ 一 に と っ て は, 時間を忘れる ことが必要 なの だ ｡｣(P.65 シ チ ュ ア シ
オ ン 1)
人間の不幸 こそ , 時間性をも つ こ と で あり , ク エ ン テ ィ ン が時計を壊すこと は象徴的で ある｡
時計を破壊する こと に よ っ て , は じ め て , 彼 は人間が創造した メ カ ニ ッ ク な ｢カ チ カ チ刻む時｣
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と い うもの を凌駕し, は じめ て ｢時｣を征服 したと いう認識を持 つ ｡ しか し フ ォ ー ク ナ 一 に と っ
て は未来が な い , 何物も未来 に向か っ て進むも の はな い , た だ現在と過去の間を行き つ 戻り つ す
る破壊の メ カ ニ ズ ム に巻き込ま れ て , む し ろ過去に退行 して いくだ け で ある｡ ク エ ン ティン の 束
の 間の ｢ 時間性｣か ら の解放も, 我々 に はそ の後 の彼 の 運命が予測され て しま う｡
ク エ ン テ ィ ン が , あ る朝, 目覚め , そ し て散歩をし始める , そ の回想をあたか も過去の 回想の
ごとく語 っ て い く時点か ら, 我 々 に彼 の 自殺は暗示させられる ｡ そ れ に反 して , プ ル ー ス ト の主
人公たち は , 淡 々 とあるが まま に , 自然な ｢時｣ の流れ に逆 らわず, と りた て て 自ら の行動を暗
示するこ ともなく, 一 種 の 惜別の念はあ っ て も, フ ォ ー ク ナ ー の よう に , 暴力的に ｢時｣ の流れ
に対抗はしな い ｡
同じく , サ ル ト ル は ｢響きと怒り｣ 論の 中で , フ ォ ー ク ナ - の 時間 に つ い て次 の よう に も論じ
て い る ｡ ｢実を い えば, プ ル ー ス ト の小説手法は , フ ォ ー ク ナ - の と同じ で在る べ きだ っ た で あ
ろう｡ そ れが彼の 形而上学の論理的帰着点で あ っ た｡ た だ フ ォ ー ク ナ - は首 の回らなくな っ た人
間で ある｡ そ して 彼が - か 八 かを試み , 自分 の考えを突き っ め る の は, 首 の 回らな い の を感 じる
か ら で ある｡ プ ル ー ス ト は古典主義者で あり , フ ラ ン ス 人だ｡ フ ラ ン ス 人と いう も の は高利で 産
を破るが , か な らずしま い に は道を見い 出すもの だ｡ 雄弁と, 明噺な観念の趣味と , 主知主義と
が , せ め て 年代性の 外観を保 っ こ とをプ ル ー ス ト に強 い たの で ある｡｣ (P.66 シ チ ュ ア シ オ ン 1)
ま た サ ル ト ル は, ｢フ ォ ー ク ナ - は た だ時 の首を切り落と して , 時 か らそ の 未来, すなわ ち行
為と自由の 次元を とり去 っ た｡｣ (P.66) (サ ル ト ル全集, シ チ ュ ア シ オ ン 1) と の べ て い るよう
に , ヨ
ー ロ ッ パ 伝来 の洗練された主知的な弄を駆使 して 構築した, 形而上学的な世界で はなく,
あ くま で も彼の生まれた, ア メ リ カ南部と い う空間に閉じ込めらた未来をきりとり , 過去 の秩序,
過去 の 風習に しか , 戻 りえな い 世界で ある ことを, 彼自身の 素朴な感覚で 本能的に 理解 して い た
もの と思え る｡ それが かえ っ て , 彼の 作品に と っ て は, ア メ リ カ南部の 閉鎖され た空間, 時間性
と い う観念が無視さ れた, 小説宇宙を創造しえた の で はな いだ ろうか｡ こ れ こ そ , ヨ ー ロ ッ パ の
作家達と は異なる, フ ォ ー ク ナ ー 独自の 世界とし て , 確立され たと の だと断言で きる の で ほな い
だろうか｡
4 . 小説技法
この 『響きと怒り』 と い う作品で 特筆す べ き こと は, 南部 の 没落の テ ー マ もさる ことなが ら,
そ の画期的な小説技法だと言える｡ こ の 小説技法で最も注目す べ きは, - , 二 , 三 章 で用 い られ
て い る ｢意識の 流れ｣ の手法で ある ｡
こ の小説の 第 一 章 は1928年4月7 日で 白痴 ベ ン ジ ー の 独自 で始まり, 順序立 っ て い るわ けで は
なく , 難解 で迷路に迷い込む｡ 第 二葦 は1910年6月2 日の 日付で はじまり , コ ン プ ソ ン家 の ク エ
ン テ ィ ン が - ー バ ー ド の 大学生で朝, 寮で 目を覚まし自殺するま で の彼 の 一 日の 行動と彼の過去
形の回想が っ づ られ て い く ｡ 第三章は1928年の 4月6 日で 一 章 の - 前 日 ジ ェ イ ソ ン の 行動が そ の
意識を通し て記述され て お り, 最後 の第四章は, 1928年4月8 日の 朝か ら午後に か けて , コ ン プ
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ソ ン 家 の 日常 の 出来事が描かれ て い る｡ こ の章 で は, 他 の 章の ｢意識の流れ｣ の手法とは異なり,
客観的な表現法に な っ て い て他 の章 に比較 して 容易で ある｡
こ の 時点で 目付けが転倒した構成の組み合わせ に気付かされ , こ こ で初め て読者は時間的な背
景が おぼ ろげなが ら少 し理解で きるよう に な る｡
第 一 章 は, 言葉や正常な表現法をもたな い白痴の独白ゆえ に , む し ろ感触, 匂 い , 色な どを通
して , 印象主義的な表現で語られ て いく ｡ 第 二章は, 自殺寸前の 異常な精神状態の青年の 錯綜し
た精神を表わすため に , 表現主義的な文体が使用され て おり , 第三章は, ジ ュ イ ソ ン と い う, 現
実的な セ ン ス を持 っ 次男に よ っ て語 られ て いく の で , 話 しは非常に簡単で具体的な描写に な っ て
い て 明瞭な章で あ る. こ こ で , フ ォ ー ク ナ - は可能な限り の実験を試み て い る . 意識, 無意識,
潜在意識や フ ラ ッ シ ュ バ ッ ク を明確に区別するため に , 普通 の活字体とイ タリ ッ ク体と で表現し
たり し て い る｡
T he tre equit thrashing. We lo oked up Into the still br a n ches.
"
W hat yo u s eel ng .
' '
Fr o ny whispered. Is a wthe m. The nIs a wCaddy, withflow e r sin he rhair, a nd a lo ng
Veil like shining wind. Caddy Caddy(P.39)
コ ン マ も ピ リ オ ドもなく単語の延々 と続く羅列で , 深層心理や潜在意識を表わそうと , あ らゆ
る試みを駆使して , 伝統的な小説技法に 果敢な表現法を提示した こ と こ そ, 小説技法上で 画期的
な こと であ り, フ ォ - ク ナ ー の 大 きな実験と業績と言える の で は な い だ ろうか ｡
結 論
白痴 ベ ン ジ ー の 独白か ら始ま っ た こ の小説は, 無尽蔵に 何の 脈絡もなく つ づ られ て い くよう に
思えるが , 実 は作家 フ ォ ー ク ナ - の 論理的で 理性的な コ ン ト ロ ー ル が周到に はりめぐらされ て い
る｡ ベ ン ジ ー の 視覚 に撮るもの を忠実に た どりなが ら, こ の 白痴 ベ ン ジ ー の モ ノ ロ ー グ をか りて ,
一 人称 の ベ ン ジ ー の 語 りを背後で フ ォ ー ク ナ - が 巧み に操作し , 言葉の 意味も解らな い 白痴 ベ ン
ジ ー の 内面 に作家自ら入り込み , 白痴 に独白させ る形式をとりなが ら, 客観的に , ま たリ ア ル に
コ ン プ ソ ン 家の 没落を, 南部と い う空間の 中で 一 家 の没落の 時間的経過を フ ラ ッ シ ュ バ ッ ク 式 に
たどりなが ら, 登場人物の 変容と堕落, ま た時代の 激し い流れ の 円心力にそ っ て 生きられず, 円
周 の外 に投げ出され た時代の 迷い子の ,南部 の 旧家の 白人の 人々 の歴史を描い て い る ｡
フ ォ
ー ク ナ ー が 生まれ, 彼自身が 一 番熟知し て い る, こ の 閉鎖された南部とい う空間の 中で黒
人の言語を使い なが ら, こ の 土地の 人の声やリ ズ ム を伝え, 南部 の風土や情念や南部の人々 に対
する彼の愛着は, 彼 の想像 した小説上の架空の 町で ある, ヨ ク ナ パ ト ー フ ァ 群, ジ ェ フ ア ー ス ン
で 見事 に 彼の 小説芸術を完結させ た｡ こ の 閉塞的な空間の 中を白痴の ベ ン ジ ー はわ めきなが ら歩
き廻り, ま た自分の姉の堕落の ため に , 自分 の人生を台無しに されたと怒り , 呪 うジ ェ イ ソ ン の
台詞 (セ リ フ) は こ の南部と い う舞台空間で空 しく響きわたり空廻りする ｡
そ れ に 対し て コ ン プ ソ ン ー 族 の 乳母で ある黒人の デ ル シ ー は, こ の 一 家 に変わ ら ぬ献身と慈愛
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を注ぎ, 時代 の変化の怒涛に飲み込まれる こと もなく, 常 に安定 した揺るぎな い存在と し て , こ
の 一 族の 没落の動きに対 し て , 対局的に静止する構図とし て描かれ て い る｡ 彼女 の肌 の 感触, 匂
い の 記憶など, 旧家 の幼 い 白人の 子供達が母親不在で , こ れ ら の乳母 に育て られた記憶と感受性
は, 原初的な記憶とし て常 に主人公達の 心の なか に再生 し てく る. ヨ - ロ ッ パ 伝統 の形而上学的
に 卓越した小説技巧の作家達も, ア メ リ カ南部の片隅に 見事に開花 した フ ォ ー ク ナ - の 手法の 巧
みさ に 驚惜した の は, 彼 の たぐい まれな抑制力と知性が , そ の 作品の背後 で支配して い る こ と で
あり, 彼 が ヨ ー ロ ッ パ 伝統 の観念的な作家で は決し て なく , あ く ま で も人間に対する共感に 基づ
い た, 人間に 対する深い洞察を伴い , フ ォ ー ク ナ ー 自身が生まれ , 最も熟知 した南部とい う舞台
を設定し, そ こ で 停止し て しま っ た時間の 中で う ろたえ, 迷 え る人々 を描い た｡ それ こ そ フ ォ ー
ク ナ - が 天性 の物語作家と言はれ る由縁で はな いだ ろうか ｡
近) 1 シ ェ ー ク ス ピア : 『マ ク ベ ス』, (第5幕第 5場)
"
It is atale. Told by a nidiot, fullofs o u nd a nd thefu ry, signifying n othing
"
｢ 人生と は馬鹿者 の 語 る物語だ｡ 何 の 意味もな く響き と怒り に満 ち て い る｣
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